Magyarországi botanikus kertek televényféreg (Oligochaeta: Enchytraeidae) faunájának vizsgálata, különös tekintettel faunaidegen, illetve inváziós fajokra by Boros Gergely (1981-)

 



































































3. ábra. A nyálmirigyek (=nym), bélkitüremkedések (=bk) és garatmirigyek (szürke színnel 
jelzett) elhelyezkedése az egyes televényféreg genusokban (újraszerkesztve SCHMELZ 










5. ábra. A televényférgek metanephridiumainak különböz  formái az egyes genusokban (a 











7. ábra. Spermatheca variációk egyes enchytraeida fajokban (SCHMELZ ÉS COLLADO 2010), am 















8. ábra. Az O’Connor-féle vizes tölcsér futtató (ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék). 
 
 





10. ábra. Tartós televényféreg preparátumok fed lemezek között, euparalban rögzítve. 
 
 
1. táblázat. A molekuláris vizsgálatok során alkalmazott primerek adatai. 
ITS primerek Szekvencia (5' – 3' irányban) Hivatkozás 
BD1 GTC GTA ACA AGG TTT CCG TA 
BD2 TAT GCT TAA ATT CAG CGG GT 
PERROT-MINNOT 
(2004) 
ETTS1 TGC TTA AGT TCA GCG GGT 
ETTS2 TAA CAA GGT TTC CGT AGG TGA A 
KANE ÉS 
ROLLINSON (1994) 
NC5 GTA GGT GAA CCT GCG GAA GGA TCA TT 
NC2 TTA GTT TCT TTT CCT CCG CT 










2. táblázat. A PCR pontos összetétele. 
10x PCR puffer 5 l 
MgCl2 4 l 
dNTP 10 l 
Forward primer 0,5 l 
Reverse primer 0,5 l 




DNS templát 2-5 l 
Taq pol. (1 U/ l) 1 l 
Összesen 50 l 
 
 
3. táblázat. A PCR h profilja. 
Kezdeti 
denaturáció 
98°C 5 perc 
Taq polimeráz 
bemérése 
94°C 10 mp 
 
Denaturáció 94°C 1 perc 
Anelláció 50°C 1 perc 
Extenzió 72°C 2 perc 
40
x 
Végs  extenzió 72°C 
10 
perc 







4. táblázat. A szekvenáló PCR pontos összetétele. 
Big Dye 2 l 
Big Dye puffer 3 l 
dH2O 9 l 





Templát PCR 5 l  
 
 
5. táblázat. A szekvenáló PCR h profilja. 
Denaturáció 96°C 10 mp 
Anelláció 50°C 5 mp 
Extenzió 60°C 4 perc 
28x 




























12/b ábra. A tenyészkamrák párás 










13. ábra. Hemienchytraeus sp. 1 (ELTE Füvészkert). Nym = nyálmirigy, gm = garatmirigy. A 
fekete nyilak a nyálmirigy primer ágait, a fehér nyilak a secunder ágait jelölik (a 
szerz  fotója). 
 
 
14. ábra. Hemienchytraeus sp. 2. (FÁNK) nyálmirigye. A szaggatott nyilak a primer, a 
folyamatos nyilak a secunder ágakat mutatják ( a szerz  ábrája). 
 
 
6. táblázat. A magyarországi üvegházakban talált televényféreg fajok listája. Félkövérrel 
kiemelve a faunára vagy tudományra nézve új fajok. 
 
ELTE Füvészkert  F városi Állat- és Növénykert 
Buchholzia appendiculata (Buchholz, 1862)  Achaeta eiseni Vejdovský, 1878 
Enchytraeus bigeminus Nielsen és Christensen, 1963  Enchytraeus bigeminus Nielsen és Christensen, 1963 
Enchytraeus crypticus Westheide és Graefe, 1992  Enchytraeus buchholzi Vejdovský, 1879  
Enchytraeus dudichi Dózsa-Farkas, 1995  Enchytraeus bulbosus Nielsen és Christensen, 1963 
Fridericia composti Schmelz, 2003  Enchytraeus dudichi Dózsa-Farkas, 1995 
Fridericia maculatiformis Dózsa-Farkas, 1972  Fridericia bulboides Nielsen és Christensen, 1959 
Fridericia pretoriana Stephenson, 1930  Fridericia connata Bretscher, 1902 
Hemienchytraeus sp. 1  Fridericia galba (Hoffmeister, 1843) 
Henlea nasuta (Eisen, 1878)  Hemienchytraeus sp. 2 
Marionina scintillans Boros és Dózsa-Farkas, 2008  Marionina scintillans Boros és Dózsa-Farkas, 2008 
   
Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet, Vácrátót  Szegedi Tudományegyetem Füvészkert 
Achaeta cf. affininis Nielsen & Christensen, 1959  Achaeta sp. n. 1 
Achaeta pannonica Graefe, 1989  Bryodrilus ehlersi Ude, 1892 
Achaeta sp. n. 1  Enchytraeus lacteus Nielsen és Christensen, 1961 
Buchholzia appendiculata (Buchholz, 1862)  Fridericia bulboides Nielsen és Christensen, 1959 
Enchytraeus buchholzi Vejdovský, 1879   Fridericia perrieri (Vejdovský, 1878) 
Fridericia auritoides Schmelz, 2003  Fridericia tuberosa Rota, 1995 
Fridericia bulboides Nielsen és Christensen, 1959  Henlea perpusilla Friend, 1911 
Fridericia cf sima Welch, 1914  Marionina riparia Bretscher, 1899 
Fridericia galba (Hoffmeister, 1843)  Marionina sp. n. 1 
Fridericia sp. n. 1  Mesenchytraeus sp. 1 
Fridericia sp. n. 2  
Henlea nasuta (Eisen, 1878)  
Henlea similis Nielsen és Christensen, 1959  
Marionina scintillans Boros és Dózsa-Farkas, 2008  
  
   
Nyíregyházi Állatpark  Tuzson János Botanikus Kert, Nyíregyháza 
Achaeta eiseni Vejdovský, 1878  Enchytraeus buchholzi Vejdovský, 1879  
Achaeta pannonica Graefe, 1989  Enchytronia christenseni Dózsa-Farkas, 1970 
Buchholzia appendiculata (Buchholz, 1862)  Fridericia isseli Rota, 1994 
Enchytraeus bigeminus Nielsen és Christensen, 1963  Fridericia nemoralis Nurminen, 1970 
Enchytraeus bulbosus Nielsen és Christensen, 1963  Fridericia perrieri (Vejdovský, 1878) 
Enchytraeus christenseni Dózsa-Farkas, 1992  Marionina argentea (Michaelsen, 1889) 
Fridericia cf callosa (Eisen, 1878)  Marionina communis Nielsen és Christensen, 1959 
Fridericia connata Bretscher, 1902  Marionina riparia Bretscher, 1899 
Fridericia discifera Healy, 1975  
Fridericia nemoralis Nurminen, 1970  
Fridericia paroniana Issel, 1904  
Henlea nasuta (Eisen, 1878)  
  
   
Eszterházy Károly F iskola üvegháza, Eger   
Enchytraeus buchholzi Vejdovský, 1879    
Enchytraeus juv.   
Fridericia bulboides Nielsen és Christensen, 1959   
Henlea ventriculosa (d'Udekem, 1854)   
 
 
6. táblázat (folytatás). A magyarországi üvegházakban talált televényféreg fajok listája. 
Félkövérrel kiemelve a faunára vagy tudományra nézve új fajok. 
 
Pécsi Tudományegyetem Botanikus Kert  Debreceni Egyetem Botanikus Kert 
Buchholzia appendiculata (Buchholz, 1862)  Achaeta eiseni Vejdovský, 1878 
Enchytraeus buchholzi Vejdovský, 1879   Enchytraeus buchholzi Vejdovský, 1879  
Fridericia aurita Issel, 1905  Fridericia bulboides Nielsen és Christensen, 1959 
Fridericia auritoides Schmelz, 2003  Fridericia galba (Hoffmeister, 1843) 
Fridericia bulboides Nielsen és Christensen, 1959  Henlea similis Nielsen és Christensen, 1959 
Fridericia isseli Rota, 1994  Henlea ventriculosa (d'Udekem, 1854) 
Fridericia larix Schmelz és Collado, 2005 (?)  
Henlea ventriculosa (d'Udekem, 1854)  
  
 
7. táblázat. A magyarországi botanikus kertekben szabadföldön talált televényféreg fajok listája. 
 
ELTE Füvészkert  Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet, Vácrátót 
Achaeta eiseni Vejdovský, 1878  Achaeta pannonica Graefe, 1989 
Buchholzia appendiculata (Buchholz, 1862)  Buchholzia appendiculata (Buchholz, 1862) 
Enchytraeus buchholzi Vejdovský, 1879   Enchytraeus bulbosus Nielsen és Christensen, 1963 
Enchytraeus bulbosus Nielsen és Christensen, 1963  Enchytraeus crypticus Westheide és Graefe, 1992 
Fridericia bulboides Nielsen és Christensen, 1959  Fridericia bulboides Nielsen és Christensen, 1959 
Fridericia maculatiformis Dózsa-Farkas, 1972  Fridericia eiseni Dózsa-Farkas, 2005 
Henlea ventriculosa (d'Udekem, 1854)  Fridericia galba (Hoffmeister, 1843) 
   Henlea ventriculosa (d'Udekem, 1854) 
   
Nyugat-magyarországi Egyetem Botanikus Kert  Stájerházak arborétum, K szeg 
Achaeta pannonica Graefe, 1989  Fridericia paroniana Issel, 1904 
Buchholzia appendiculata (Buchholz, 1862)  Fridericia sylvatica Healy, 1979 
Buchholzia fallax Michaelsen, 1887  Mesenchytraeus glandulosus (Levinsen, 1884) 
Enchytraeus buchholzi Vejdovský, 1879   Mesenchytraeus pelicensis Issel, 1905 
Enchytronia parva Nielsen és Christensen, 1959  Oconorella cambrensis (O'Connor, 1963) 
Fridericia eiseni Dózsa-Farkas, 2005  
Fridericia paroniana Issel, 1904  
Fridericia schmelzi Cech és Dózsa-Farkas, 2005  
Fridericia waldenstroemi Rota és Healy, 1999  
  
   
Zirci Arborétum  Hévíz 
Achaeta cf. affininis Nielsen & Christensen, 1959  Enchytraeus buchholzi Vejdovský, 1879  
Achaeta pannonica Graefe, 1989  Enchytraeus cf coronatus Nielsen és Christensen, 1959 
Enchytraeus bulbosus Nielsen és Christensen, 1963  Fridericia perrieri (Vejdovský, 1878) 
Fridericia bisetosa (Levinsen, 1884)  Marionina argentea (Michaelsen, 1889) 
Fridericia isseli Rota, 1994  
Fridericia rendsinata Dózsa-Farkas, 1972  
Fridericia sylvatica Healy, 1979  
  
   
Szeged Tudományegyetem Füvészkert   
Achaeta eiseni Vejdovský, 1878   
Bryodrilus ehlersi Ude, 1892   
Cognettia sphagnetorum (Vejdovský, 1878)    
Enchytraeus buchholzi Vejdovský, 1879    
Enchytraeus christenseni Dózsa-Farkas, 1992   
Henlea ventriculosa (d'Udekem, 1854)   




15. ábra. Az Enchytraeus bigeminus (A) és az E. dudichi (B) spermathecája. A nyilak az entalis 
ductuson lév  és eltér  méret  mirigysejteket mutatják (a szerz  ábrája DÓZSA-






16. ábra. Megvastagodott epithelialis sejtek a Marionina scintillans 
bélfalának ventralis oldalán a XIV-XVII szelvényekben 
(Dózsa-Farkas Klára fotója). 
 
 
17. ábra. Marionina scintillans coelomocytái, bennük a fajra jellemz  
fénytör  szemcsékkel (a szerz  fotója). 
 
 
18. ábra. Marionina scintillans spermatölcsére (fehér nyíllal jelölve) (Dózsa-
Farkas Klára fotója). 
 
 
19. ábra. Marionina scintillans spermatölcsére (fehér nyíl) és annak 
jellegzetesen tekervényes vezetéke (fekete nyíl), p = hím párzószerv 





20. ábra. Fridericia sp. n. 2. spermathecájának különböz  típusú diverticulumai (a szerz  rajza). 
 
 
21. ábra. Marionina sp. n. 1 garatmirigyei (fekete nyíllal jelölve) lateralis néztb l. Az ötödik pár 





22. ábra. Fridericia aurita a típusa. Az áttetsz  epidermalis 




23. ábra. Fridericia aurita b típusa. Az áttetsz  epidermalis 
mirigysejteket piros, a barnás mirigysejteket zöld nyíl 




24. ábra. Fridericia aurita a típusa. A spermatheca divericulumait 
piros csillag, az ectalis ductus szélességét két fej  piros nyíl 
mutatja (a szerz  fotója). 
 
 
25. ábra. Fridericia aurita b típusa. A spermatheca egyik 
diverticuláját piros csillag, az ectalis ductus szélességét 
kétfej  piros nyíl, az ectalis mirigyet sárga nyíl mutatja (a 
szerz  fotója). 
 
8. táblázat. A Fridericia aurita faj négy különböz  típusának eltér  alaktani tulajdonságai. 
 F. aurita a típus F. aurita b típus F. aurita c típus F. aurita d típus 
Testhossz (mm) 16-21 17-18 13 15-25 
Szelvényszám 45-60 50-51 52 45-59 
Serteképlet 
2,3(4) – 3,4: 
4,5-4,3,2 
4,5 – 4,3,2 : 
5,6 – 5,4,3,2 
4 – 4,3,2 : 
4 – 4,3,2 
2,3(4) – (3)2 : 
3,4 – 4,3,2 
Epidermalis 
mirigysejtek 
áttetsz  áttetsz  és barna áttetsz  áttetsz  
Nyálmirigy c típus 
a típus, néhány 
végs  ággal 
a típus c típus 
Coelomo-mucocyták 
típusai 




300-350 m / 
24-30 m (kis 
ectalis mirigy) 
150-180 m /29-
43 m (több kis 
ectalis mirigy) 
210-230 m / 30 
m (nincs 
mirigy) 
450-500 m / 
30-40 m (kis 
mirigy) 
Subneuralis mirigy nincs XIII-XIV nincs ? 
Chylus sejtek helye XV-XVII XV-XVII IX-X ? 
Háti edény eredése XIV-XIX XIX-XXI XV XXI 
 
 
26. ábra. Mesenchytraeus pelicensis spermatölcsérének ductusa (d), atriuma (a) 




27. ábra. Mesenchytraeus pelicensis spermatölcsére borax-carminnal festett 
preparátumon (a = atrium, d = ductus, st = spermatölcsér) (Dózsa-





28. ábra. A vizsgált televényféreg fajok filogenetikai viszonyai a nukleáris rDNS ITS régiója 
alapján Bayes algoritmussal generálva. Az elágazásokban a posterior probability (BA), 
illetve a bootstrap (ML és MP) értékek láthatók. A nem támogatott elágazást – jellel 
tüntettem fel. Kék színnel emeltem ki az üvegházakból származó példányokat. 




































29. ábra. A három megvizsgált intézmény üvegházaiban megállapított televényféreg-
































Malpighia sp. és Dieffenbachia sp. 






Achaeta eiseni 1600 2100 0 0 1050 4750 
Enchytraeus buchholzi 6000 50800 8200 15800 5500 86300 
Enchytraeus dudichi 5300 0 4700 4700 3400 18100 
Fridericia bulboides 0 0 800 2600 11600 15000 
Marionina scintillans 342100 14000 10800 128900 0 495800 
öszesen 355000 66900 24500 152000 21550   












Buchholzia appendiculata 11600 5800 0 4700 5300 27400 
Enchytraeus bigeminus 14200 11800 9200 26800 22100 84100 
Enchytraeus dudichi 0 1600 2400 0 0 4000 
Enchytraeus variatus 0 4200 6600 1600 0 12400 
Fridericia composti 0 0 0 0 1300 1300 
Henlea nasuta 2900 4700 0 0 800 8400 
Marionina scintillans 33400 8900 13200 9700 3100 68300 
összesen 62100 37000 31400 42800 32600   












Achaeta pannonica 0 0 300 0 0 300 
Buchholzia appendiculata 10800 500 0 5800 9700 26800 
Enchytraeus buchholzi 9200 4700 7900 4200 0 26000 
Fridericia bulboides 1300 13400 3900 5800 1600 26000 
Fridericia galba 0 300 3700 1100 800 5900 
Fridericia sp. n. 1 3200 0 500 2100 300 6100 
Fridericia sp. n. 2 1300 0 800 2300 1600 6000 
Henlea nasuta 6000 5300 1100 4400 6300 23100 
Marionina scintillans 47300 0 10500 11800 7100 76700 




31. ábra. A kanonikus korreszpondencia analízis eredménye a denzitásértékek és a különböz  növényfajok tövéb l származó talajminták 
összehasonlítására (kék bet  = a fajnevek, fekete bet  = a minták kódjai, piros bet  = talajjellemz k, zöld színnel a tengelyek láthatók, az els  
három kanonikus tengely sajátértékei sorrendben 0,2677, 0,704, 0,0412). 











 7 - 26%











32. ábra. A feldarabolódás után elkülönül  fej, köztes és farok eredet  fragmentek 




















33. ábra. Az egyes fragmenttípusok fejl dési intenzitása. Az oszlopok az átlagos 




























































































H. ventriculosa F. bulboides
 

























E. bigeminus H. ventriculosa F. bulboides
 





10. táblázat. A szabadföldi túlélési vizsgálatok eredményei. 









Achaeta eiseni             
Vejdovský, 1878 
  - - - - 
Buchholzia appendiculata 
(Buchholz, 1862)   + - + + 
  
Enchytraeus bigeminus 
Nielsen & Christensen, 1963 + + + + 
Enchytraeus buchholzi 
Vejdovský, 1879 
  + + + + 
Enchytraeus sp. juv.   + - - - 
Fridericia bulboides        
Nielsen & Christensen, 1959 
  + + + + 
Henlea ventriculosa 
(d’Udekem, 1854) 
  + - - + 
  
Marionina scintillans       
Boros & Dózsa-Farkas, 2008 + - + - 




11. táblázat. Az elvégzett talajtani vizsgálatok f bb, összefoglalt eredményei az egyes megvizsgált 
intézményekben. 











Eger 7,2 ± 0,1 5,11 ± 0,13 9,08 ± 0,13 19,7 ± 0,5 24,0 ± 0,0 
pálmaház 6,6 ± 0,2 21,23 ± 2,25 15,63 ± 0,54 21,3 ± 1,1 25,5 ± 0,5 
ELTE 
viktória ház 6,9 ± 0,2 19,82 ± 2,47 15,08 ± 0,74 19,8 ± 2,2 24,5 ± 3,5 
pálmaház 6,6 ± 0,2 22,74 ± 1,99 14,23 ± 1,60 20,5 ± 1,5 23,5 ± 0,5 
FÁNK 
központi 6,6 ± 0,2 23,15 ± 2,07 14,14 ± 2,08 18,5 ± 0,5 21,0 ± 1,0 
Nyíregyházi Állatpark 7,4 ± 0,1 15,19 ± 0,08 16,11 ± 0,93 18,8 ± 0,4 22,0 ± 0,0 
bemutatóház 6,8 ± 0,1 16,05 ± 0,80 14,10 ± 0,68 18,0 ± 0,0 22,5 ± 0,5 
ÖBKI 
oldalhajó 6,4 ± 0,1 17,07 ± 1,18 15,67 ± 1,01 17,0 ± 0,0 20,0 ± 0,0 
Pécs 6,9 ± 0,1 17,08 ± 0,48 12,13 ± 0,75 21,2 ± 0,7 25,8 ± 0,7 
Szeged 6,8 ± 0,1 16,59 ± 1,24  14,28 ± 0,57 19,4 ± 0,5 22,2 ± 0,7 
 
35. ábra. Spearmann korrelációvizsgálat a talált enchytraeida fajok denzitásának és a talajjellemz k összefüggésének vizsgálatára. 
(Intézmények kódjai: eg = Eger, Eszterházy Károly F iskola, el = ELTE Füvészkert, fa = F városi Állat- és Növénykert, n = Nyíregyházi 
Állatpark, o = ÖBKI, p = Pécsi Tudományegyetem Botanilus kertje. Növények kódjai: ba = Bambus, ca = Cariota, cy = Cycas, di = 
Dieffenbachia, fib = Ficus benjamina, fil = Ficus lyrata, hi = Hibiscus, ma = Malpighia, mu = Musa, ne = Nerium, , pa = Pandanus, ph = 
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12. táblázat. Részletes üvegházi gy jtési adatok. 
 




Curcuma longa (Zingiberaceae), 
Anthurium sp. (Araceae), Adiantum 
raddianum (Pteridaceae) 
2. banán Musa sp. (Musaceae) 




2006.06.03   
4. broméliák (mulcs alól) Bromeliaceae 
1. babérpáfrány  Cyrtomium falcatum (Dryopteridaceae) 
2. szágópálma Cycas sp. (Cycadaceae) 
3. leander Nerium sp. (Apocynaceae) 
4. pálmaliliom Yucca sp. (Asparagaceae) 
5. érdes szépcsalán Acalypha hispida (Euphorbiaceae) 
6. csüng ágú fikusz  Ficus benjamina (Moraceae) 
7. papirusz  Cyperus papyrus (Cyperaceae)  
8. banán Musa sp. (Musaceae)  
9. oszlopkaktusz Echinopsis sp. (Cactaceae)  





2006.11.26   
11. növényi korhadék   
1. floridai királypálma  
(talaj fels  2-3 cm-e) 
Roystonea elata (Arecaceae) 
2.  floridai királypálma  
(kb. 3-7 cm mélyr l) 
Roystonea elata (Arecaceae) 
3. banán és 
buzogányvirág 
Musa sp. (Musaceae) és Dieffenbachia sp. 
(Araceae) 
pálmaház 
4. banán (másik) Musa sp. (Musaceae) 
5-6. a kert alkalmazottai 
által készített régebbi 
komposztból 
  
el készít  7-8. speciálisan Drosera 
spp. számára készített, de 
még fel nem használt 
talajkeverékb l 
  
  9. kancsókafaj tövéb l Nepenthes sp. (Nepenthaceae)  
  10. orchidea tövéb l Paphiopedilum insigne (Orchideaceae)  
  
11.harmatf  tövéb l + 
nedves mohatörmelék 
Drosera sp. (Droseraceae) 
Viktória-ház 
12. kancsóka-faj tövéb l, 
nedves talaj 
kéregdarabokkal. 
Nepenthes gracilis var. angustifolia 
(Nepenthaceae) 
13. orchidea-faj tövéb l Paphiopedilum insigne (Orchideaceae) 










15. páfrányok alól 
állandóan nedvesen tartott 




12. táblázat (folytatás). Részletes üvegházi gy jtési adatok. 
1. buzogányvirág és 
szobai futóka 
Dieffenbachia bowmannii és Scindapsus 
aureus (Araceae) 
Viktória-ház 2. pávás zebralevél, 
kengurupáfrány, sarlós 
babérpáfrány 
Calathea makoyana (Marantaceae), 
Microsorum pustulatum 
(Polypodiaceae), Cyrtomium falcatum 
(Dryopteridaceae) 
3. Puerto Rico 
királypálma, banán 
Roystonea borinquena (Arecaceae), 
Musa sp. (Musaceae) 
4. halfarokpálma, 
diópálma, csüng level  
fikusz 











6. "amazóniai sz l " Cissus amazonica (Vitaceae) 
1. buzogányvirág Diffenbachia sp. (Araceae) pálmaház, 
bal 1 2. barbadosi cseresznye  Malpighia glabra (Malpighiaceae) 
3. lantlevelú  fikusz Ficus lirata (Moraceae) pálmaház 
jobb 1 4. csüng ágú fikusz Ficus benjamina (Moraceae) 
5. csavarpálma  Pandanus sp. (Pandanaceae) 
6. szágópálma Cycas sp. (Cycadaceae) 
7. csüng ágú fikusz Ficus benjamina (Moraceae) 
8. palackpálma Beaucarnea recurvata (Asparagales) 
nagycsarnok 
9. datolyapálma Phoenix canarensis (Arecaceae) 
10. buzogányvirág Diffenbachia sp. (Araceae) 
11-12. becsurgó víz 
mellett állandóan nedves 
talaj 
  






14. fém csigalépcs  alatti 
fatörzs alól korhadék + 
föld 
  
1. buzogányvirág Diffenbachia sp. (Araceae) 
2. csigalépcs  melletti víz 
átfolyónál 
  
3. közvetlen csigalépcs  
mögötti vizes rész, 




4. lépcs  alóli kis 
háromszöglet  tárolóból 
  
5. csüng ágú fikusz Ficus benjamina (Moraceae)  
6. pálma  (Arecaceae)  
7. barbadosi cseresznye és 
lantlevel  fikusz 
Malpighia glabra (Malpighiaceae), 
Ficus lyrata (Moraceae) 
8. datolyapálma Phoenix canarensis (Arecaceae) 
9. csavarpálma és 
buzogányvirág 
Pandanus sp. (Pandanaceae), 
Dieffenbachia sp. (Araceae) 
10. datolyapálma Phoenix canarensis (Arecaceae) 







12. buzogányvirág Diffenbachia sp. (Araceae) 
 
12. táblázat (folytatás). Részletes üvegházi gy jtési adatok. 
1. Kókuszpálma Cocos nucifera (Arecaceae) 
2. Halfarok pálma Cariota urens (Arecaceae) 
3. Bambusz Bambuseae spp. (Poaceae) 
2009.12.01   
4. Bokorpálma Licuala grandis (Arecaceae) 
1. Banán Musa sp. (Musaceae) 
2. Halfarok pálma  Cariota urens (Arecaceae) 
3. Bambusz Bambuseae spp. (Poaceae) 
4. Bokorpálma Licuala grandis (Arecaceae) 
5. Bambusz 2  Bambuseae spp. (Poaceae) 
Nyíregyházi 
Állatpark  
2011.05.13   
6. Hibiszkusz Hibiscus sp. (Malvaceae) 
1. banán  Musa sp. 
2. tamarindusz Tamarindus indica (Fabaceae) 
3. pálmaliliom Yucca sp. (Asparagaceae) 
4. selyemtölgy  Grevillea rosmarinifolia (Proteaceae) 
5. szobafeny  Araucaria excelsa (Araucariaceae) 
6. Filodendron és 
sugárarália 
Monstera deliciosa (Araceae) és Schefflera 
sp. (Araliaceae) 





2011.05.13   
8. bókoló billbergia  Billbergia nutans (Bromeliaceae) 
1. királypálma Roystonea elata (Arecaceae) 
2. sávos sárkányfa  Dracaena deremensis (Liliaceae) 
3. vadfüge Ficus natalensis (Moraceae) 
4. legyez banán 
Ravenala madagascarensis (Musaceae),  
Dieffenbachia sp. (Araceae) 
5. könnyez pálma és 
csüng ágú fikusz 
Monstera deliciosa (Araceae) és Ficus 
benjamina (Moraceae) 
6. banán Musa paradisiaca (Musaceae) 
bemutatóház 
7. banán Musa sp. (Musaceae) 
1. begónia Begonia semperflorens (Begoniaceae) 
2. törpebors  Peperomia serpens (Piperaceae) 
3. érdes szépcsalán  Acalypha hispida (Euphorbiaceae) 
4. papaja Carica papaya (Caricaceae) 
5. óriás medinilla  Medinilla magnifica (Melastomataceae) 
2008.04.03 
oldalhajó 
6. kelet-indiai cikász  Cycas circinalis (Cycadaceae) 
1. banán Musa sp. (Musaceae) 
2. csüng ágú fikusz Ficus benjamina (Moraceae) 
3. kenciapálma Howeia forsterana (Arecaceae) 
4. törpe cukorpálma  Arenga engleri (Arecaceae) 
5. villáspálma  Carludovica palmata (Cyclanthaceae) 
6. rákollóvirág Heliconia bihali (Heliconiaceae) 






8. Coccothrinax pálma Coccothrinax argentata (Arecaceae) 
 
 
12. táblázat (folytatás). Részletes üvegházi gy jtési adatok. 
1. fátyol aszparágusz Asparagus setaceus (Liliaceae) 
2. banán, borostyán és 
csüng ágú fikusz 
Musa sp. (Musaceae), Hedera helix 
(Araliaceae) és Ficus benjamina (Moraceae) 




4. léggyökerek (?) 
tövéb l nedves talaj 
  




7. Banán  Musa sp. (Musaceae) 
8. Üvegház el l vizes 
moha 
  
9. bambusz  Bambusa sp. (Poaceae) 
10. papaja  Carica papaya (Caricaceae) 
11. orchideák alól  Orchideaceae 
12. dion cikász Dioon spinulosum (Zamiaceae) 





2006.06.26   
14. Nedves korhadék 
páfrányok alól 
  
1. buzogányvirág és 
bors 
Dieffenbachia sp. (Araceae) és Piper sp. 
(Piperaceae) 
2. kukoricalevél  és 
könnyez  pálma 
Aspidistra elatior (Liliaceae) és Monstera 
deliciosa (Araceae) 
3. cikász és begónia 
Cycas sp. (Cycadaceae) és Begonia sp. 
(Begoniaceae) 
4. acerola Malpighia sp. (Malpighiaceae) 
"cikászos" 
5. banán Musa sp. (Musaceae) 
"páfrányos" 6. vegyes páfrányfajok   
7. édesgyöker  
páfrány 
Polypodium brasiliense (Polypodiaceae) 
Fólia 1 
8. Puerto Rico 
Manjack 
Cordia mixta (Boraginaceae) 
2010.04.23 
Fólia 2 9. kefevirág Callistemon viminalis (Myrtaceae) 
1. kelet-indiai cikász Cycas circinalis (Cycadaceae) 
2. csüng ágú fikusz Ficus benjamina (Moraceae) 
3. pompás 
papagájvirág Strelitzia reginae (Sterlitziaceae) 
4. filodendron Philodendron imbe (Araceae) 




2011.12.31   
6. fittónia Fittonia verschaffeltii (Acanthaceae) 
 
 
13. táblázat. Részletes szabadföldi gy jtési adatok. 
Intézmény Dátum Mintavétel helye Növény neve Latin név, család 
1. „Hálós” komposzt, néhány 
hónapja érlelt föld, benne 
kevés perlittel 
    
2. „mulcsos” komposzt, sok 
feny mulcs és perlit 
keverékéb l készült pár hetes 
halom 
    
3. „régi” komposzt, kb. fél éve 
érlelt 
    




  5. páfrányfeny  
Ginkgo biloba 
(Ginkgoaceae)  
1. komposzt     
2. mulcsos komposzt, használt     
3. érlelt komposzt, 
ugyanonnan, mint el z  
mintavételkor 3-as 




  kiwi 
Actinida deliciosa 
(Actinidiaceae) 
1. Közvetlenül a bejáratnál, 
iszapos minták növényi 
törmelékkel 
    





3. Ugyanonnan, nádasból közönséges nád 
Phragmites australis 
(Poaceae) 
4. Masszázshely mögötti híd 
és csatorna mellett 
 mocsárciprusok tövéb l 
Taxodium distichum 
(Cupressaceae) 
5. Ugyanonnan, fakorhadék     
6. "Maci büfé" mögötti 
füvesített, de lápszer en 










8. Kivezet  csatorna partjáról     
1. N262542; E663880  tölgy alól 
Quercus robur 
(Fagaceae) 
2. N262548; E663836  bükk alól 
Fagus sylvatica 
(Fagaceae) 
3. N262646; E663688  tölgy alól 
Quercus robur 
(Fagaceae) 
4. N262727; E663770  hárs alól 
Tilia cordata 
(Malvaceae) 
5. N262809; E663676 fiatal nyírfa alól 
Betula pendula 
(Betulaceae) 
6. N262837; E663684 vízparti bükk alól 
Fagus sylvatica 
(Fagaceae) 
7. N262913; E663764  











8. N262813; E663811  korhadt tuskó mell l   
 
13. táblázat (folytatás). Részletes szabadföldi gy jtési adatok. 
 
1. N262542; E663880  tölgy alól 
Quercus robur 
(Fagaceae) 
2. N262548; E663836  bükk alól 
Fagus sylvatica 
(Fagaceae) 
3. N262727; E663770  hárs alól 
Tilia cordata 
(Malvaceae) 








5. N262913; E663764  

























  5. Háromer  juhar 
Acer buergerianum 
(Aceraceae) 
1. arborétum, elegyes fenyves     
2008.05.07 2. arborétum, elegyes fenyves, 




Szövényi G.) 2011.01.22 
arborétum, elegyes fenyves     
  





  2. mocsárciprus  
Taxodium distichum 
(Cupressaceae) 




  4. rózsagy jtemény Rosaceae 
  





  2. mocsárciprus  
Taxodium distichum 
(Cupressaceae) 
















13. táblázat (folytatás). Részletes szabadföldi gy jtési adatok. 
 
  1. tiszafa Taxus baccata (Taxaceae) 
  2. tulipánfa 
Liriodendron tulipifera 
(Magnoliaceae) 
  3. mandzsu juhar 
Acer mandshuricum 
(Sapindaceae) 
  4. kínai mamutfeny  
Metaseqouia glyptostroboides 
(Cupressaceae) 
5. mocsárciprus  
Taxodium distichum 
(Cupressaceae) 
6. libanoni tölgy Quercus libani (Fagaceae) 








2. kínai mamutfeny  
Metaseqouia glyptostroboides 
(Cupressaceae) 
3. mocsárciprus  
Taxodium distichum 
(Cupressaceae) 
4. japán vörösfeny  Larix kaempferi (Pinaceae) 
5. kaukázusi 









14. táblázat. A molekuláris vizsgálatokhoz fölhasznált televényférgek faj- és gy jtési listája. 
 
Kód Faj neve Gy jtés helye Gy jtés ideje 
gh_13 Bryodrilus ehlersi Magyarország, Szegedi Botanikus Kert, páfrányos 2010.04.23 
gh_14 Bryodrilus ehlersi Magyarország, Szegedi Botanikus Kert, páfrányos 2010.04.23 
105 Bryodrilus ehlersi  Magyarország, Villány 9. 2006.04.04 
176 Bryodrilus ehlersi  Németország, Starnbergi tó, erd  2008.03.10 
202 Bryodrilus ehlersi  Magyarország, Bakony 2 korhadt fa 2008.07.17 
203 Bryodrilus ehlersi  Magyarország, Bakony 2 korhadt fa 2008.07.17 
238 Bryodrilus ehlersi Magyarország, Gerecse 2006.11.21 
208 Buchcholzia simplex Magyarország, Velem 2008.09.07 
212 Buchcholzia simplex Magyarország, Velem 2008.09.07 
gh_11 Buchholzia fallax Magyarország, Soproni Botanikus Kert 2008.09.26 
gh_12 Buchholzia fallax Magyarország, Soproni Botanikus Kert 2008.09.26 
374 Buchholzia fallax Olaszország 2010. április 
375 Buchholzia fallax Olaszország 2011. április 
gh_15 Enchytronia christenseni Magyarország, Nyíregyháza, Tuzson J., szobafeny  2011.05.13 
167 Enchytronia christenseni Magyarország, Gerecse 1. 2007.10.18 
168 Enchytronia christenseni Magyarország, Gerecse 1. 2007.10.18 
114 Fridericia aurita a típus Magyarország, Villány 15. 2006. 06. 26-27 
115 Fridericia aurita a típus Magyarország, Villány 15. 2006. 06. 26-27 
142 Fridericia aurita a típus Magyarország, Villány 15. 2006. 06. 26-27 
146 Fridericia aurita a típus Magyarország, Villány 15. 2006. 06. 26-27 
112 Fridericia aurita b típus Magyarország, Villány 15. 2006. 06. 26-27 
113 Fridericia aurita b típus Magyarország, Villány 15. 2006. 06. 26-27 
143 Fridericia aurita b típus Magyarország, Villány 15. 2006. 06. 26-27 
144 Fridericia aurita b típus Magyarország, Villány 15. 2006. 06. 26-27 
gh_16 Fridericia aurita b típus Magyarország, Pécsi Botanikus kert 2006.06.26 
gh_17 Fridericia aurita b típus Magyarország, Pécsi Botanikus kert 2006.06.26 
116 Fridericia aurita c típus Magyarország, Pécs 2006. 06. 26-27 
117 Fridericia aurita c típus Magyarország, Pécs 2006. 06. 26-27 
130 Fridericia aurita d típus Magyarország, Hanság, Földsziget 2006.11.13 
gh_1 Fridericia bulboides Magyarország, Szeged, füvészkert 2010.04.23 
gh_2 Fridericia bulboides Magyarország, Szeged, füvészkert 2010.04.23 
2 Fridericia bulboides Magyarország, Börzsöny 6. 2004.07.16 
3 Fridericia bulboides Magyarország, Börzsöny 6. 2004.07.16 
10 Fridericia bulboides variáns Magyarország, Mátra 1. 2004.11.03 
11 Fridericia bulboides variáns Magyarország, Mátra 1. 2004.11.03 
gh_9 Fridericia auritoides Magyarország, Pécsi Botanikus kert 2006.06.26 
gh_10 Fridericia auritoides Magyarország, Pécsi Botanikus kert 2006.06.26 
224 Fridericia cf sima Magyarország, ÖBKI 4 2008.02.20 
102 Fridericia composti Magyarország, ELTE Füvészkert 2006.03.07 
gh_4 Fridericia eiseni Magyarország, Soproni Botanikus Kert 2008.09.26 
gh_5 Fridericia eiseni Magyarország, Soproni Botanikus Kert 2008.09.26 
17 Fridericia eiseni Magyarország, Zemplén, Mlaka-rét 2003.05.28 
18 Fridericia eiseni Magyarország, Mátra, Markaz 2003.04.03 
34 Fridericia eiseni Észtország 2004.08.24 
32 Fridericia maculatiformis (4) Magyarország, Sas-hegy 2004.12.06 
33 Fridericia maculatiformis (4) Magyarország, Sas-hegy 2004.12.06 
gh_6 Fridericia maculatiformis (5) Magyarország, ELTE Füvészkert 2006.06.13 
gh_7 Fridericia maculatiformis (5) Magyarország, ELTE Füvészkert 2006.06.13 
gh_8 Fridericia maculatiformis (5) Magyarország, ELTE Füvészkert 2006.06.13 
31 Fridericia maculatiformis (5) Magyarország, Szent György-hegy I/5b 2004.11.21 
 
14. táblázat (folytatás). A molekuláris vizsgálatokhoz fölhasznált televényférgek faj- és gy jtési 
listája. 
 
41 Fridericia maculatiformis (5) Magyarország, Szent György-hegy 2005.04.13 
42 Fridericia maculatiformis (5) Magyarország, Szent György-hegy 2005.04.13 
gh_3 Fridericia schmelzi Magyarország, Soproni Botanikus Kert 2008.09.26 
6 Fridericia schmelzi Magyarország, Börzsöny 1-2. 2004.04.17 
7 Fridericia schmelzi Magyarország, Börzsöny 3. 2004.04.17 
222 Fridericia sp. n. 1 Magyarország, ÖBKI 4 2008.02.20 
223 Fridericia sp. n. 1 Magyarország, ÖBKI 4 2008.02.20 
215 Marionina scintillans Magyarország, FÁNK 5 2008.02.20 
220 Marionina sp. n. 1 Magyarország, ÖBKI 4 2008.02.20 
221 Marionina sp. n. 1 Magyarország, ÖBKI 4 2008.02.20 
98 Mesenchytraeus kuehnelti Olaszország Valdabbiadene, Monte Cesen 2006.04.11 
99 Mesenchytraeus kuehnelti Olaszország Valdabbiadene, Monte Cesen 2006.04.11 
204 Mesenchytraeus pelicensis Magyarország, Bakony 2 korhadt fa 2008.07.17 




15. táblázat. A gy jtési helyeken mért kémiai és fizikai talajjellemz k, valamint a leveg  h mérsékletének adatai. 
 
Minta   talaj leveg  







h mérséklet (°C) 
E02 7,3 7 4,95 8,93 19 24 
E04 7,1 6,7 5,27 9,24 20 24 
Eszterházy 
Károly 
f iskola, Eger 
  2006.11.26 
E05 7,1 6,8 5,12 9,07 20 24 
füv01 6,8 6,1 17,36 14,59 20 25 
füv02 6,5 5,8 21,76 15,63 20 25 pálmaház 
füv03 6,6 5,8 22,57 16,02 21 25 
füv04 7,0 6,5 16,09 14,40 18 21 
füv05 6,9 5,8 19,97 15,52 18 21 viktória ház 
2006.03.07 
füv07 6,6 5,7 24,12 16,22 17 21 
elte02 6,6 5,9 19,12 15,33 22 26 
elte03 6,3 5,5 23,65 16,09 23 26 pálmaház 
elte04 6,9 6,3 22,94 16,11 22 26 
elte11 7,1 6,7 19,38 14,99 22 28 





elte14 6,9 6,3 21,08 15,38 22 28 
zoo_01 6,8 6,1 21,32 16,32 22 24 
zoo_03 6,9 6,3 22,76 15,84 22 24 
pálmaház bal 
1 
zoo_04 6,2 5,5 26,04 14,91 22 24 
zoo_05 6,7 5,9 24,63 15,22 19 22 
zoo_06 6,8 5,9 21,19 15,64 19 22 központi 
2006.03.08 
zoo_07 6,8 6,1 19,57 16,98 19 22 
zoo_01 6,7 5,7 22,91 12,11 19 23 
zoo_02 6,6 5,5 19,63 13,69 19 23 
pálmaház bal 
1 
zoo_03 6,5 5,7 23,78 12,47 19 23 
zoo_04 6,3 5,5 25,11 11,79 18 20 






zoo_06 6,4 5,6 24,82 11,16 18 20 
 
 
15. táblázat (folytatás) A gy jtési helyeken mért kémiai és fizikai talajjellemz k, valamint a leveg  h mérsékletének adatai. 
 
Minta   talaj leveg  







h mérséklet (°C) 
nyeh01 7,4 6,9 14,53 15,67 19 22 
nyeh02 7,3 6,9 16,22 17,62 19 22 





nyeh04 7,5 7,1 15,02 16,01 18 22 
öb01 6,8 6,2 16,63 13,61 18 22 
öb02 6,6 5,9 15,42 13,22 18 22 bemutatóház 
öb04 6,6 5,7 16,11 14,52 18 22 
old1 6,3 5,2 17,61 16,78 17 20 
old2 6,4 5,7 15,43 14,33 17 20 oldalhajó 
2008.04.03 
old3 6,5 5,7 18,16 15,91 17 20 
öb12 7,0 6,6 15,77 13,61 18 23 







öb14 6,8 6,1 14,98 14,44 18 23 
P1 6,9 6,2 16,24 11,54 22 26 
P2 6,8 6,1 17,63 12,87 21 26 
P3 6,7 5,8 16,92 12,13 21 26 





  2006.06.26 
P5 7,0 6,4 17,16 11,09 20 25 
SZ01 6,7 6,2 15,31 13,65 20 23 
SZ02 6,8 6,4 18,49 14,16 19 21 
SZ03 6,7 6,0 15,14 13,98 19 22 




  2010.04.23 
SZ05 6,9 6,2 17,11 14,27 20 23 
 
